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ABSTRACT
Peningkatan jumlah penduduk yang disertai pertumbuhan perekonomian di Provinsi Aceh telah mendorong tingkat kepemilikan
kendaraan pribadi dari tahun ke tahunnya meningkat. Hal ini tentunya akan memberi pengaruh pada kondisi lalu lintas yang ada.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memprediksi laju pertambahan kepemilikan kendaraan di tahun yang
akan datang dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa selisih kepemilikan kendaraan
pertahun, data pendapatan rata-rata daerah, dan jumlah populasi penduduk. Prediksi dilakukan dengan menganalisis data sekunder
yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, adapun data sekunder yang diperlukan adalah selisih jumlah kendaraan pertahun, total
pendapatan rata-rata daerah, dan jumlah penduduk. Selanjutnya data ini dianalisis dengan menggunakan model Bass Difusi dan
perangkat lunak pemograman Gauss.3.2.32.
Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien korelasi (R2) untuk sepeda motor diperoleh 0,592 dan untuk mobil pribadi diperoleh
0,187, sedangkan nilai T-value > 1,96 untuk semua parameter variabel yaitu innovator (p) sebesar 6,125 dan 5,969, pendapatan
rata-rata (GDP efek) sebesar 6,085 dan 3,254. Hasil tersebut membuktikan hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas dan
variabel terikat, yang diwakili oleh jumlah kendaraan, pendapatan rata-rata dan jumlah populasi penduduk yang teramati selama 10
(sepuluh) tahun sebelumnya. Setelah dianalisis berdasarkan masing-masing parameter variabel didapatkan hasil yang sangat
signifikan terhadap kenaikan jumlah kendaraan terdapat di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Banda Aceh. Hal ini dapat berpengaruh
dikarenakan pertumbuhan ekonomi di dua daerah tersebut mengalami kemajuan yang sangat pesat dimana Kabupaten Aceh Utara
sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor migas terdiri dari kegiatan pertambangan migas dan kegiatan industri migas yang
merupakan pengaruh terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Sedangkan Kota Banda Aceh merupakan pusat dari
segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya, yang mempengaruhi gerakan ekonomi mengalami peningkatan.
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